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En esta nueva entrega del último numero del ano 2007, ofrecemos a
nuestros lectores un conjunto de trabajos que consideramos de interés Para
nuestros lectores. Eugenia Harris Bravo y Ana Julia Bozo en su trabajo
Posmodernidad y Sistemas Alternativos de Administración de Justicia aborda las
prácticas extrajudiciales y extra estatales de resolución de conflictos,
particularmente las consagradas constitucional y legislativamente. Se explica
cómo debemos a la posmodernidad y a los sistemas alternativos de
Administración de Justicia el reconocimiento de esa habilitación otorgada a los
actores sociales para que resuelvan sus problemas sin la intervención de los
órganos estatales y se realiza un cotejo entre los postulados de la nueva tendencia
y los aspectos consagrados en la Ley Orgánica de Justicia de Paz.
Luis José Vera Guadrón y María González Pineda trabajan sobre laInciden-
cia de las estrategias docentes con enfoque constructivista en el rendimiento aca-
démico de los alumnos en la asignatura geografía de Venezuela en educación su-
perior e informan los resultados del estudio orientado a determinar la incidencia
de las estrategias docentes que utilizan los profesores en el rendimiento académi-
co de la asignatura geografía de Venezuela. La teoría se fundamentó en el con-
ductismo, constructivismo y en la asimilación y el aprendizaje significativo. La in-
vestigación fue descriptiva. El análisis de los datos permitió identificar a los profe-
sores con tendencia conductista y constructivista,
Egilde Zambrano van Beverhoudt y Victor Martin Fiorino presentan un tra-
bajo sobre Globalización, complejidad y ética intercultural en el cual analizan la
globalización como un fenómeno complejo y multidimensional. Realizando una
revisión documental y el análisis del pensamiento de diversos autores respecto a la
globalización, destacándose la referencia a Fornet-Betancourt, quien expresa que la
globalización es una ideología encubridora del imperialismo neoliberal.
Fonseca Rosario, Sánchez Mariangélica y Bracho Liliana con un trabajo so-
bre El liderazgo docente y su relación con el estilo gerencial de los pasantes de Co-
municación Social de la Universidad del Zulia, determinan la relación entre el li-
derazgo docente y el estilo gerencial de los estudiantes de Comunicación Social,
mención Periodismo Impreso de LUZ.
Otro artículo se refiere a la formación ética como potenciador estratégico
del talento humano en organizaciones industriales de Elizabeth Núñez de Schi-
lling. En el cual analiza la formación ética como potenciador estratégico del talen-
to humano. Mediante un estudio de tipo descriptivo y correlacional considerando
a la población de industrias del sector manufacturero del plástico, vinculadas al
Consorcio Zuliano de Industrias Plásticas (CONZIPLAS).
Carmen Añez Hernández nos habla del Taylorismo: modelo gerencial de
las pequeñas empresas de confección de ropa caracterizando un modelo gerencial
aplicado en las pequeñas empresas de confección de ropa ubicadas en el munici-
pio Maracaibo, específicamente la organización del trabajo, las condiciones labo-
rales y su competitividad en el mercado.
Así mismo tenemos los factores de jerarquización de las informaciones am-
bientales en el diarismo impreso zuliano realizado por Lorena Velásquez Gonzá-
lez, donde evalúa los factores de jerarquización que los medios impresos zulianos
utilizan a la hora de publicar informaciones de corte ambientalista, así como el
tratamiento que realizan de las mismas.
Henry Briceño y Rosario Romero presentan un articulo sobre la formación
de Valores en Educación Ambiental para la Conservación del Ecosistema en el
cual analizan la formación de valores en educación ambiental para la conservación
del ecosistema en la asignatura Educación Ambiental de la Licenciatura de Edu-
cación Integral de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
(UNERMB)
Finalmente, Luís Eduardo Díaz nos ofrece un trabajo sobre la prueba en los
procesos de seguridad social en sede administrativa, examinando las pruebas de
las que pueden valerse los afiliados del seguro social como parte de un procedi-
miento que debe ser rápido y sencillo.
Con estos trabajos esperamos satisfacer las expectativas de nuestros lectores
y agradecemos las diferentes opiniones y comentarios que puedan hacerle a los
mismos.
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